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^ T E N D E N C I A 
DE L A 
P.OVWCIA PB VALLADOLID. 
E l Excmo. Seüor Secretarlo de Estado y del Despacho de 
Hacienda con fecha de 14 del corriente me dice lo que sigue: 
A consecuencia de aviso dado por el Intendente de E x -
tremadura de haberse descubierto en las inmediaciones de 
Monteliermoso una mina de oro3cuya muestra acompañaba, 
tuvo á bien el REY nuestro Señor nombrar una comisión fa-
cultativa para que pasase á hacer reconocimientos indagato-
xios en el punto indicado y demás que creyese oportunos^ 
• la cual, entre otras cosas, ha puesto en noticia de S. M . la 
injusta persecncion, que por un zelo mal entendido de parte 
de las Autoridades5 sufren los infelices serranos que se dedi-
can á extraer de los rios y arroyos Alagon, Morcillo, Riolo-
bos y otros, los granos y escamas de oro que arrastran entre 
sus arenas. Y siendo muy propio de su Real bondad y del 
vivo interés con que mira el progreso y fomento del precioso 
ramo de minería, liacer cesar tales vejaciones, con tanto mas 
motivo cuanto que de generalizarse tal ocupación en los dis-
tintos puntos de España donde hay posibilidad de hacerlo, 
podrán resultar descubrimientos útiles en el reino mineral^ 
se ha servido mandar, conforme con el dictamen de la Junta 
de Fomento de la riqueza del Reino, que no se persiga n i 
moleste á los serranos del pueblo de Montehermoso que se 
dedican á extraer de los rios y arroyos el oro en polvos ó en 
escamas, ni á ninguna otra persona que se ocupe en seme-
jante industria en los demás parages de la Península 5 antes 
bien se les proteja y favorezca como deben serlo todos los que 
por medio de ocupaciones útiles busquen su subsistencia, 
con tal que no causen daño á las tierras y heredades conti-
guas á los rios; que tampoco se les cobre cantidad alguna 
por el oro que extraigan, mientras no llegue á hacerse una 
verdadera explotación en los placeres de oro ó de otros me-
tales que tal vez puedan encontrarse, en cuyo caso las A u -
toridades darán cuenta al Gobierno para su conocimiento y 
ulteriores providencias; quedando desde luego derogados los 
artículos 7 , 69 y siguientes de las ordenanzas de minas 
de 1584, á cuya sombra sin duda se molestaba á los que se 
empleaban en esta industria. Do Real úrden lo comunico a 
V . S. para su inteligencia y puntual observancia en la parto 
que le toca. 
i Y lo traslado d V. para los mismos fines. Dios guarda 
a y , muchos años, Valladolid a6 de Abril de i8a5. 
Pedro Dominguez, 
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